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In dit artikel wordt ingegaan op de inhoudelijke as-
pecten van handhaving door de vakbonden op grond 
van art. 3:305a BW. Aan de orde komt welk type vor-
deringen door de vakbonden in rechte ingesteld zijn 
en hoe dit instrument zich verhoudt tot het ‘eigen’ in-
strumentarium van de vakbond op grond van de Wet 
CAO (Wcao) en de Wet AVV (Wavv).
1.  Inleiding
Dit artikel is on der deel van een tweeluik. In het eerste deel 
(TRA 2020/12) zijn de formele aspecten van handhaving door 
de vakbond op grond van art. 3:305a BW besproken. Aan bod 
kwamen de ont van ke lijk heidsvoorwaarden die golden tot 1 
ja nu a ri 2020, de prak tische toepassing daarvan, de wij zi-
gingen met ingang van 1 ja nu a ri 2020 als gevolg van inwer-
kingtreding van de Wet afwikkeling massaschade in collec-
tieve actie (Wamca) en de (mogelijke) gevolgen daarvan voor 
collectief procederen door de vakbond. 
Aan de hand van een analyse van de rechtspraak bespreek ik 
in dit tweede deel de inhoudelijke aspecten van handhaving 
door de vakbonden op grond van art. 3:305a BW. Aan de orde 
komt welk type vorderingen door de vakbonden in rechte in-
gesteld zijn en hoe dit instrument zich verhoudt tot het ‘ei-
gen’ instrumentarium van de vakbond op grond van de Wet 
CAO (Wcao) en de Wet AVV (Wavv). In de conclusie tracht ik 
een antwoord te geven op de vraag welke meerwaarde art. 
3:305a BW voor vakbonden heeft. 
2.  Handhaving op grond van het  
cao-instrumentarium 
Om de vraag te kunnen be ant woor den welke meerwaarde 
art. 3:305a BW voor collectieve rechtshandhaving in het be-
lang van werknemers heeft, ga ik eerst in op het handha-
vingsinstrumentarium dat de Wcao en Wavv aan vakorgani-
saties bieden.2 Welke handhavingsmogelijkheden vakbonden 
op grond van het cao-instrumentarium hebben, is afhankelijk 
1 Cara van den Bor is promovenda bij de sectie sociaal recht van de Vrije 
Universiteit in Am ster dam. Zij dankt Alwin Stege voor zijn inhoudelijke 
commentaar op deze bij dra ge.
2 Dit artikel beperkt zich tot handhaving door vakbonden van de zogeheten 
normatieve cao-bepalingen. Voor een uitgebreide bespreking van de 
handhavingsmogelijkheden van vakbonden ten aanzien van cao’s o.a.: 
W.J.P.M. Fase & J. van Dron ge len, CAO recht, De ven ter: Kluwer 2004, p. 116 
e.v. en A.T.J.M. Jacobs, Collectief Arbeidsrecht, De ven ter: Wolters Kluwer 
2017, p. 146 e.v.
van de vraag of en op welke wijze de verschillende actoren 
(vakbond/werkgever/werknemers) aan de cao gebonden zijn.
2.1  Handhavingsinstrumenten in de Wcao
In de eerste plaats bespreek ik de si tu a tie waarin de werkge-
ver door lidmaatschap van de contracterende werkgeversver-
eniging gebonden is aan een cao (art. 9 lid 1 Wcao). Indien 
ook de werknemer lid is van een vakbond die partij is en be-
trokken is bij de cao, en aldus daaraan gebonden is, normeert 
de cao de ar beids over een komst van die werknemer. De 
cao-bepalingen die zien op ar beids voor waar den, werken au-
tomatisch dwingend (art. 12 Wcao) respectievelijk aanvul-
lend (art. 13 Wcao) door in de individuele ar beids over een-
komst. Ieder beding in strijd met de cao waaraan de 
werkgever en werknemer beide gebonden zijn, is nietig en 
wordt van rechts we ge vervangen door de cao-bepaling (art. 
12 Wcao).3 De nietigheid kan door iedere belanghebbende 
worden ingeroepen.4 Lid 2 van art. 12 Wcao bepaalt dat cao-
par tij en de nietigheid van een strijdig beding kunnen inroe-
pen. Over het prak tische belang van deze bepaling kan ge-
twist worden gelet op het absolute karakter van de 
nietigheid.5 Volgens de memorie van toelichting is het twee-
de lid ontworpen om vast te leggen dat de par tij en bij de cao 
in elk geval het recht hebben om de nietigheid van een strij-
dig beding in te roepen, zon der dat zij verplicht zijn hun be-
lang aan te tonen.6
Indien het een on der ne mings-cao betreft, een cao die recht-
streeks is afgesloten tussen een bepaalde werkgever/on der-
ne mer en een vakbond, dan geldt over een komstig het alge-
mene verbintenissenrecht dat de vakbond nakoming van de 
(normatieve) bepalingen van die cao kan vorderen van de 
werkgever.7 De werkgever is immers zelf partij bij de cao en 
heeft zichzelf daartoe verbonden. Voor de cao die is aange-
gaan tussen een vakbond en een werkgeversvereniging (be-
drijfstak-cao) voorziet de Wcao in een spe ciale regeling (art. 
9 lid 2 Wcao). Werkgevers en werknemers die gebonden zijn 
aan een cao, zijn tegenover alle par tij en bij die cao gehouden 
om de voorschriften die op hen betrekking hebben, te goeder 
3 Ka mer stuk ken II 1926/27, 166, nr. 3, p. 6. Zie ook A. Stege in zijn noot on-
der HR 22 juni 2018,ECLI:NL:HR:2018:980, JAR 2018/184 (FNV/Inretail). In 
geval van een minimumcao is afwijking ten gunste van de werknemer 
mogelijk. Zie HR 14 ja nu a ri 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA4276 (Boonen/
Quicken).
4 Ka mer stuk ken II 1926/27, 166, nr. 3, p. 6. Derden kunnen de strijdige af-
spraken dus negeren. Vgl. Asser/Sieburgh 6­III 2018/612 & M.M. Olbers, 
‘Handhaving van de cao’, SMA 1988, p. 218.
5 Vgl. W.J.P.M. Fase & J. van Dron ge len, CAO recht, De ven ter: Kluwer 2004, p. 
87.
6 Ka mer stuk ken II 1926/27, 166, nr. 3, p. 6.
7 Art. 6:248 BW.
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trouw ten uitvoer te brengen. De leden van de cao-par tij en 
verkeren zo in dezelfde positie als in het geval dat zij zichzelf 
bij over een komst hadden verbonden.8 Art. 9 lid 2 Wcao ver-
schaft de vakbond als con tracts par tij een zelfstandig recht op 
nakoming van de in de cao opgenomen ver plich tingen van 
werkgevers en dus een eigen vorderingsrecht. Het is daarom 
ook niet nodig dat wordt on derzocht of individuele werkne-
mers bezwaar hebben tegen het handelen van de werkgever, 
aldus de Ho ge Raad.9 Dit geldt tevens voor een vordering in 
verband met cao-bepalingen die nawerken in de verhouding 
tussen een gebonden werkgever en een gebonden werkne-
mer na expiratie van de cao. Het na afloop van de cao nako-
men van de ar beids voor waar den die ingevolge art. 12 en 13 
Wcao deel zijn gaan uitmaken van de individuele ar beids-
over een komsten, is ook een uit die cao jegens de vakbond 
voortvloeiende ver plich ting in de zin van art. 9 lid 2 Wcao.10 
Behalve nakoming vorderen kan de vakbond volgens hetzelf-
de artikelon der deel de gebonden werkgever ook op eigen ti-
tel aanspreken tot scha de ver goe ding wegens niet- nale ving 
van de cao.11
Naast de actiemogelijkheden van art. 9 Wcao heeft de wetge-
ver nog een spe ciale actie tot scha de ver goe ding opgenomen 
in art. 15 en 16 Wcao. Ingevolge deze artikelen heeft de vak-
bond die partij is bij de cao, niet alleen een vorderingsrecht 
voor zijn eigen (immateriële) schade, maar ook voor de scha-
de van zijn leden.12
Art. 14 Wcao geeft de gebonden werkgever de ver plich ting 
om de cao-bepalingen die betrekking hebben op ar beids-
voor waar den, in beginsel (tenzij bij cao anders overeengeko-
men) ook na te komen bij ar beids over een komsten die hij 
aangaat met ongebonden werknemers. In de praktijk komt 
het neer op een ver plich ting om de bepalingen uit de cao aan 
te bieden aan de ongebonden werknemer. Om de ar beids-
over een komst over een komstig de cao te wijzigen moet de 
werknemer immers het aanbod aanvaarden, maar de onge-
bonden werknemer kan en mag dit ook weigeren. Schendt de 
gebonden werkgever zijn ver plich ting op grond van art. 14 
Wcao, dan zijn afwijkende over een komsten toch geldig. Art. 
12 Wcao geldt immers uitsluitend voor het geval dat zowel 
de werkgever als de werknemer aan de cao gebonden is. Wel 
kan de vakbond die partij is bij de cao, ageren. Deze vakbond 
kan zelfstandig nakoming van de cao verlangen van de ge-
bonden werkgever en scha de ver goe ding vorderen wegens 
schending van de ver plich tingen uit de cao (art. 9 lid 2 
Wcao).13
8 Ka mer stuk ken II 1926/27, 166, nr. 3, p. 6.
9 HR 19 december 1997, JAR 1998, 39, ECLI:NL:HR:1997:ZC2532 (CNV/
Pennwalt) en HR 22 juni 2018, ECLI:NL:HR:2018:980 (FNV/Inretail c.s.). 
Vgl. HR 19 juni 1987, NJ 1988, 70. Zie ook: C.P. Robben & S.N. de Valk, 
‘Handhaving van cao’s en contractsvrijheid (deel I)’, TRA 2019/46 en 
‘Handhaving van cao’s en contractsvrijheid (deel II)’, TRA 2019/55.
10 HR 19 juni 1987, NJ 1988, 70, r.o. 3.
11 Ka mer stuk ken II 1926/27, 166, nr. 4, p. 22.
12 Dit kan cumulatief en alternatief gevorderd worden. Zie W.J.P.M. Fase & J. 
van Dron ge len, CAO recht, De ven ter: Kluwer 2004, p. 118.
13 Ka mer stuk ken II 1936/37, 274, nr. 3, p. 7. 
Ook een ongebonden werkgever kan met een even eens onge-
bonden werknemer overeenkomen dat een bepaalde cao van 
toepassing is op de arbeidsbetrekking. In dat geval geldt dat 
er slechts een contractuele binding van beide par tij en ont-
staat aan de cao. De Wcao en de handhavings methodiek 
daarvan worden niet van rechts we ge van toepassing.14
2.2  Handhavingsinstrumenten in de Wavv
Ook een ongebonden werkgever kan verplicht zijn om de be-
palingen uit een cao na te leven jegens een al dan niet gebon-
den werknemer indien de bepalingen algemeen verbindend 
zijn verklaard (art. 2 lid 1 Wavv). Het gevolg daarvan is dat 
ook werkgevers en werknemers die niet verenigingsrechte-
lijk of contractueel gebonden zijn, de bepalingen van een cao 
moeten naleven.
De leden 1 en 3 van art. 3 Wavv vormen het equivalent van 
art. 12 lid 1 en 13 Wcao als het gaat om verbindend verklaar-
de cao-bepalingen. Op grond van lid 1 van art. 3 Wavv is elk 
beding tussen werkgevers en werknemers van wie de ar-
beids over een komst binnen de werkingssfeer van de verbin-
dendverklaring valt, nietig. Uit de wetshistorie blijkt dat be-
oogd is de gevolgen van de verbindend verklaarde bepalingen 
van een cao voor de individuele ar beids over een komst op 
grond van art. 3 Wavv gelijk op te laten lopen met die van art. 
12 en 13 Wcao.15 Ook hier moet ervan uitgegaan worden dat 
die nietigheid absoluut is, aldus ook Stege en Jansen.16 Dit im-
pliceert impliceert dat iedere belanghebbende op grond van 
het eerste lid van art. 3 Wavv de nietigheid kan inroepen van 
een strijdig beding in een ar beids over een komst die binnen 
de werkingssfeer van de verbindend verklaarde cao valt.17 De 
wetgever heeft – net als met art. 12 lid 2 Wcao – voorzien in 
een bepaling die regelt welke derden in ieder geval de nietig-
heid van strijdige bedingen kunnen inroepen in lid 2 van art. 
3 Wavv. De nietigheid kan worden ingeroepen door vereni-
gingen met volledige rechts be voegd heid van werknemers of 
werkgevers wier leden partij zijn bij een ar beids over een-
komst waarop de verbindendverklaring van toepassing is.18
De Wavv voorziet in het vierde lid van art. 3 in een mogelijk-
heid voor die verenigingen om vergoeding te vorderen van de 
(immateriële) schade die zijzelf of de leden lijden (de pen-
dant van art. 15 en 16 Wcao).
Hoewel de Wavv geen specifieke bepaling kent waarin ver-
enigingen uit druk ke lijk een mogelijkheid wordt toegekend 
om een vordering tot nakoming in te stellen, wordt aan ge no-
14 W.J.P.M. Fase & J. van Dron ge len, CAO recht, De ven ter: Kluwer 2004, p. 99.
15 Ka mer stuk ken II 1936/37, 274, nr. 3, p. 5. 
16 A. Stege, De CAO en het regelingsbereik van de sociale partners (diss), De-
venter: Kluwer 2004, p. 276 en N. Jansen in: T&C Arbeidsrecht, art. 3 Wet 
AVV, aant. 1.
17 Vgl. N. Jansen in: T&C Arbeidsrecht, art. 3 Wet AVV, aant. 1. Vgl. Asser/
Sieburgh 6­III 2018/612.
18 In geval van schending van een algemeen verbindend verklaarde bepaling 
kan de vakbond dus niet alleen de leden van andere verenigingen in rech-
te betrekken, maar ook niet-georganiseerden.
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men dat ook een vordering tot nakoming mogelijk is.19 
Volgens Hof Am ster dam kan dat ook (rechtstreeks) ten be-
hoeve van werknemers die geen lid zijn van de desbe tref fen-
de vereniging.20
3.  Procedures die vakbonden aanspannen krachtens 
artikel 3:305a BW
Voortbouwend op het ju ris pru den tie on der zoek dat is gedaan 
voor het eerste deel van dit tweeluik, heb ik nader on derzoek 
gedaan naar gepubliceerde rechtspraak waarin vakbonden 
krachtens art. 3:305a BW geprocedeerd hebben.
Vanaf de inwerkingtreding van art. 3:305a BW in 1994 tot en 
met december 2020 zijn dat in totaal 95 uitspraken.21 
Veertien van de 95 uitspraken betreffen ingestelde rechts-
mid delen tegen een eerdere uitspraak. Er zijn dus 81 afzon-
derlijke (gepubliceerde) uitspraken waarin vakbonden gepro-
cedeerd hebben met een beroep op (on der meer) deze 
wettelijke be voegd heid. De verschillende categorieën die ik 
binnen de jurisprudentie aantrof, heb ik verwerkt in figuur 1, 
en zal ik hierna bespreken.
Figuur 1
19 Hof Am ster dam 7 juni 2007, ECLI:NL:GHAMS:2007:BD4011, r.o. 2.7.2. Vgl. 
S. Mok, Het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van collec­
tieve ar beids over een komsten (diss.), Am ster dam: Tjeenk Willink 1939, p. 
96 en p. 145; P.W. Kamphuisen, De collectieve en de individuele ar beids­
over een komst, Lei den: Universitaire pers Lei den 1956, p. 58 e.v.; W.J.P.M. 
Fase, CAO recht, Al phen aan de Rijn: Samsom uitgeverij 1982, p. 127-129 
en W.J.P.M. Fase & J. van Dron ge len, CAO recht, De ven ter: Kluwer 2004, p. 
182-184.
20 Hof Am ster dam 7 juni 2007, ECLI:NL:GHAMS:2007:BD4011, r.o. 2.7.2.
21 De jurisprudentie is gezocht via Rechtsorde.nl, met als zoekterm 3:305a 
BW, verfijnd op ‘Arbeidsrecht­ en So ci a le zekerheidsrecht’. Ik spreek over 
vakbond in de zin van de Wcao. Dat wil zeggen een vereniging met volle-
dige rechts be voegd heid met een sta tu tai re be voegd heid tot het sluiten 
van cao’s. In het eerste deel van dit tweeluik is ook Gem. Hof Aru ba, 
Curaçao, Sint Maar ten en Bonaire, Sint Eustatius en Saba 23 september 
2014, ECLI:NL:OGHACMB:2014:38 in de telling meegenomen. Bij nadere 
bestudering blijkt dat de vakbond in deze procedure de vordering niet op 
art. 3:305a BW heeft gebaseerd. 
3.1  Handhaving bui ten het toepassingsbereik van een 
cao
Wat direct opvalt, is dat meer dan de helft van de 81 vorde-
ringen niet (direct) cao-gerelateerd is (53%).22 Het gaat om 
vorderingen die zien op de handhaving van het wettelijke ar-
beidsrecht, dan wel op het nakomen van contractuele ver-
plich tingen die niet voortvloeien uit een cao, maar uit de in-
dividuele ar beids over een komsten en/of an der soor tige 
regelingen. Hieruit blijkt onmiddellijk de belangrijke meer-
waarde van art. 3:305a BW voor een vakbond in vergelijking 
met het cao-instrumentarium.23 Deze wettelijke be voegd heid 
faciliteert handhaving bui ten het toepassingsbereik van een 
cao.24
Welk type vorderingen is dan ingesteld bui ten het toepas-
singsbereik van een cao? Voor wat betreft het nakomen van 
contractuele afspraken gaat het dan bij voor beeld om vorde-
ringen in verband met een winstdelingsregeling,25 eindloon-
regeling,26 nakoming van een sociaal plan (dat geen cao is),27 
maar ook om een vordering die verband hield met een cao 
die niet aangemeld was bij het Ministerie van SZW conform 
art. 4 Wet op de loonvorming.28
Gezien het relatief grote aantal zaken, springen in deze cate-
gorie de procedures die zijn geëntameerd in verband met een 
eenzijdige wij zi ging van ar beids voor waar den, het meest in 
het oog (dertien procedures).29 Andere arbeidsrechtelijke 
vraagstukken die aan de orde werden gesteld, waren on der 
andere: het al dan niet bestaan van een ar beids over een-
komst,30 vorderingen in verband met de overgang van een 
on der ne ming,31 stakingsvrijheid en het recht op loon/emolu-
menten,32 gelijke behandeling33 en de reikwijdte van het in-
structierecht van de werkgever.34 De meeste procedures wer-
den gevoerd om uiteindelijk (achterstallig) loon of andere 
verschuldigde vergoedingen voor de werknemers te verkrij-
gen.35
Slechts één procedure heeft te maken met arbeidsom stan dig-
he den.36 In die procedure vorderde de vakbond voor recht te 
verklaren dat de werkgever on recht ma tig had gehandeld 
22 Num mers: 1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 31, 32, 33, 
35, 36, 37, 39, 41, 42, 44, 45, 48, 51, 52, 53, 55, 56, 58, 61, 66, 67, 70, 71, 73 
en 80. De vorderingen hebben soms wel indirect te maken met een cao. 
Zie bijv. nr. 4 en nr. 33.
23 Dat wil zeggen: als de vakbond een collectieve actie in wil stellen. De vak-
bond kan natuurlijk ook op basis van volmacht/lastgeving of zaakwaarne-
ming de individuele werknemer vertegenwoordigen.
24 Dat wil zeggen: een cao in de zin van de Wcao die conform art. 4 Wet op 
de loonvorming is aangemeld bij de Minister van SZW. 
25 Num mers 1 en 3.
26 Num mer 37.
27 Num mers 14 en 41.
28 Num mer 50.
29 Num mers 6, 11, 21, 22, 31, 32, 35, 37, 45, 48, 52, 56 en 58.
30 Num mer 27 (Beurspromovendi) en nummer 73 (Deliveroo).
31 Num mers 2, 39, 51, 67, en 71.
32 Num mers 20 en 36.
33 Num mer 16.
34 Num mer 80.
35 Num mers 1, 3, 4, 6, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 
41, 48, 51, 52, 56, 57, 59, 68, 71 en 72.
36 Num mer 61. 
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door werknemers bloot te stellen aan om stan dig he den die 
schadelijk kunnen zijn ge weest en daarom aansprakelijk was 
voor daarmee samenhangende schade (art. 7:658 BW). Het 
achterblijven van claims op grond van arbeidsom stan dig he-
den is mogelijk te verklaren doordat de controle op naleving 
van het arbeidsom stan dig he denrecht primair een pu bliek-
rech te lij ke aangelegenheid is.37 Bo vendien is het doel van een 
claim op grond van art. 7:658 BW veelal het verkrijgen van 
een scha de ver goe ding, en dat behoorde tot 1 ja nu a ri 2020 
niet tot de mogelijkheden bij een actie ex art. 3:305a BW.38 
Nu inmiddels scha de ver goe ding wel tot de mogelijkheden 
van een collectieve actie behoort, zal mogelijk vaker een be-
roep worden gedaan op naleving van de zorgplicht van art. 
7:658 BW en/of de Arbowet.
3.2  Het inzetten van artikel 3:305a BW complementair 
aan het cao-instrumentarium 
Uit mijn ju ris pru den tie on der zoek blijkt dat vakbonden art. 
3:305a BW ook regelmatig complementair aan het cao-in-
strumentarium inzetten.39 Binnen deze categorie valt vervol-
gens weer een tweedeling te maken. Allereerst zijn er uit-
spraken in zaken waarin zowel cao-gerelateerde vorderingen 
aan de orde waren met gebruik van het handhavingsinstru-
mentarium uit de Wcao of de Wavv, als collectieve vorderin-
gen die zien op het wettelijke arbeidsrecht met gebruik van 
art. 3:305a BW.40 Daarnaast trof ik procedures aan waarin het 
gevorderde uitsluitend zag op een cao, en waarvoor zowel 
het cao-instrumentarium als art. 3:305a BW ingezet werd (fi-
guur 2).41
Figuur 2
Te beginnen met de eerste categorie. Een mooi voorbeeld 
waarin beide instrumenten elkaar aanvulden, was de proce-
37 Ook is mogelijk de rol van de OR daar wat groter gelet op de taak die is 
opgenomen in art. 28 WOR.
38 Een en ander kan ook verklaard worden door de andere procedurele be-
perkingen van art. 3:305a BW. Zie § 2.3 van het eerste deel van dit twee-
luik waarin de uitspraak in hoger beroep van Hof Arn hem-Leeu war den 
van 26 maart 2019 is besproken.
39 De Wcao dan wel de Wavv wordt echter niet altijd nadrukkelijk in de uit-
spraken genoemd.
40 Num mers 8, 9, 23, 26, 49, 54, 62, 63, 64, 74, 76, 77, 78 en 81.
41 Num mers 5, 7, 17, 25, 28, 29, 43, 46, 57, 65, 72 en 75.
dure die FNV had aangespannen tegen schoonmaakplatform 
Helpling.42 FNV vorderde op grond van art. 3:305a BW (on der 
andere) een verklaring van recht dat er sprake was van een 
ar beids over een komst (art. 7:610 BW) dan wel een uit zend-
over een komst (art. 7:690 BW) tussen Helpling en de schoon-
makers. In het verlengde daarvan vorderde FNV een verkla-
ring van recht dat op de ar beids over een komst dan wel de 
uit zend over een komst de cao Schoonmaak- en Gla zen was-
sers be drijf van toepassing is, naast nakoming van die cao. 
In sommige zaken was sprake van een meer hybride inzet 
van beide instrumenten. De vordering werd zowel gebaseerd 
op een cao (cao-instrumentarium) als op het wettelijke ar-
beidsrecht (art. 3:305a BW). Bij voor beeld de procedure waar-
in het CNV een verklaring van recht vorderde dat gebruikma-
king van aanwezigheidsdiensten die niet geheel als 
ar beids tijd werden aangemerkt, on recht ma tig was wegens 
strijd met de Ar beids tijdenwet én met de cao (waarbij de 
vakbond partij was).43
Soms werd een vordering op de voet van art. 3:305a BW in-
gezet als alternatief, zoals in de procedure waarin de vakbond 
primair stelde dat de wijze van financiering van een pc-pri-
vé-regeling in strijd was met de cao, en subsidiair aanvoerde 
dat de regeling in strijd was met art. 7:617 lid 2 BW.44
Bij de tweede categorie gaat het om procedures waarin uit-
sluitend een vordering werd ingesteld op basis van een cao, 
maar die gegrond werd op zowel het handhavingsinstrumen-
tarium van de Wcao en/of de Wavv als art. 3:305a BW. Bij 
deze categorie lijkt art. 3:305a BW ten overvloede aan de vor-
dering ten grondslag gelegd te zijn. Uit de jurisprudentie 
blijkt, afgezien van de hierna te bespreken FNV/Kuypers zaak, 
geen meerwaarde van art. 3:305a BW voor dit soort vorderin-
gen.45
In het eerste deel van dit tweeluik is besproken dat aan de 
art. 3:305a-uitspraak sinds de inwerkingtreding van de 
Wamca bindende kracht toekomt voor iedere persoon wiens 
belang betrokken is bij de procedure (mits deze geen opt-out 
verklaring uitgebracht heeft).46 Dit heeft de (mogelijke) keer-
zijde dat sommige vorderingen niet langer geschikt zijn voor 
een collectieve actie, maar is voor vorderingen die daarvoor 
wel geschikt zijn (zie hierna § 4), een aanzienlijke verbete-
ring op het vlak van handhaving. Werknemers hoeven im-
mers niet meer een vervolgprocedure te starten om individu-
eel hun recht te claimen. Het belang van het aanvoeren van 
art. 3:305a BW naast het cao-instrumentarium is daarom on-
der het nieuwe regime wel toegenomen. Het vergemakkelijkt 
voor werknemers de executie van vonnissen waarin door de 
vakbond in het belang van de werknemers geprocedeerd is. 
De zaak die bij de tweede groep het meest in het oog springt, 
is een zaak van (Vervoersbond) FNV tegen Transportbe drijf 
42 Num mer 77. Zie ook nummers 74, 76, 78 en 81.
43 Num mer 23. Zie ook nummers 8 en 9, 49 en 54.
44 Num mer 26. Zie ook nummer 64.
45 Num mers 7, 17, 28, 29, 40, 43, 45, 58, 66 en 73.
46 Art. 1018f lid 1 Rv.
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Kuypers.47 De FNV vorderde in deze procedure (on der ande-
re) als belanghebbende in de zin van art. 12 Wcao, respectie-
velijk belangenbehartiger in de zin van art. 3:305a BW, een 
verklaring van recht dat Kuypers een eerdere cao waarbij FNV 
geen partij was, moest naleven, en een rechterlijk bevel de 
daarin opgenomen persoonlijke toeslag te betalen plus de 
wettelijke verhoging. Zoals blijkt uit de bespreking van het 
cao-handhavingsinstrumentarium in § 2, hebben vakbonden 
voor cao-gerelateerde vorderingen in beginsel voldoende 
handvatten om rechtsvorderingen in te stellen en aldus de 
belangen van werknemers te behartigen. De vakbond die 
geen partij is bij de cao, wordt echter geen handhavingsbe-
voegd heid toegekend in de Wcao. De Ho ge Raad bevestigt in 
dit arrest dat de nietigheid van art. 12 Wcao absoluut is en 
dat iedere belanghebbende daarop een beroep kan doen. 
Maar alleen de vakbond die partij is bij de cao, kan nakoming 
vorderen over een komstig het algemene verbintenissenrecht 
(on der ne mings-cao) of krachtens art. 9 lid 2 Wcao (be-
drijfstak-cao).48 Bo vendien bepaalt art. 3:302 BW dat een der-
de in beginsel geen verklaring van recht kan verkrijgen met 
betrekking tot rechtsverhoudingen waarbij hij geen partij is. 
Indien een vakbond die geen partij is bij de (niet algemeen 
verbindend verklaarde) cao een declaratoir en/of condemna-
toir vonnis van de rechter wil hebben dat geëxecuteerd kan 
worden, dan dient die vakbond zijn vordering – naast een be-
roep op de nietigheid van art. 12 Wcao – ook te on derbouwen 
met art. 3:305a BW. In zoverre vulden beide instrumenten el-
kaar wel degelijk aan in deze (weliswaar zeer uitzon derlijke) 
si tu a tie.49
3.3  Het uitsluitend inzetten van artikel 3:305a BW voor 
aan de cao gerelateerde vorderingen
Ten slotte bespeur ik nog een laatste categorie in de on-
derzochte jurisprudentie. Het gaat dan om vorderingen in 
verband met cao’s die louter op art. 3:305a BW gebaseerd 
zijn.50 Een logische verklaring voor de keuze om de vordering 
alleen te baseren op art. 3:305a BW, vind ik slechts terug in 
één van deze procedures.51 Het betrof in die zaak een vak-
bond, FRV, die geen partij was bij de cao en ook niet door de 
werkgeefster (Ne der landse Spoorwegen) werd erkend. De 
FRV vorderde on der andere de veroordeling van de NS tot het 
geven van dezelfde mogelijkheden aan de leden van de FRV 
als die welke NS verleende aan de leden van de wel door NS 
erkende vakbonden. Concreet ging het daarbij om het in staat 
47 HR 27 maart 1998, JAR 1998, 99 (nr. 5).
48 Omdat FNV wel partij was bij de nieuwe cao kon zij daar wel nakoming 
van vorderen op grond van art. 9 lid 2 Wcao.
49 Deze casus is een vreemde eend in de bijt. Art. 12 Wcao werkt immers in 
beginsel niet in de relatie tussen een gebonden werkgever en een niet of 
anders georganiseerde werknemer (zoals in casu het geval), waardoor in-
dividuele met de cao strijdige afspraken niet op grond van art. 12 Wcao 
met nietigheid worden getroffen, zie A. Stege, ‘De nietigheid van art. 12 
Wet op de collectieve ar beids over een komst’, SR 1998, 10.
50 Num mers: 15, 24, 30, 34, 38, 47, 59, 60, 68, 69, en 79. Het is denkbaar dat 
in sommige zaken wel naast art. 3:305a BW ook op grond van het cao-in-
strumentarium werd geprocedeerd hoewel het cao-instrumentarium niet 
uit druk ke lijk werd benoemd en ook niet werd ingegaan op de wijze 
waarop men (al dan niet) gebonden was aan de cao.
51 Num mer 34.
stellen van de leden van de FRV om te kiezen voor het fiscaal 
gunstig laten verwerken van hun vakbondscontributie over-
een komstig art. 15 van bijlage 3 van de cao. Een in zeker op-
zicht soort ge lijke si tu a tie als de in de vorige paragraaf be-
sproken FNV/Kuypers-zaak, met als verschil dat in die laatste 
procedure door FNV de vordering naast art. 3:305a BW ook 
op art. 12 Wcao gegrond was. 
In de tien overige procedures die ik in deze categorie heb ge-
identificeerd, had de vakbond in mijn optiek hetzelfde (of 
meer) kunnen bereiken door de vordering te baseren op het 
cao-handhavingsinstrumentarium. Dit geldt bij voor beeld 
voor de procedure waarin door FNV Bondgenoten werd ge-
vorderd de werkgeefster te verbieden arbeid in vierploegen-
dienst te laten verrichten omdat dit in strijd was met de cao.52 
De FNV werd in deze vordering niet-ontvankelijk verklaard 
omdat niet voldaan was aan de overlegver plich ting zoals be-
paald is in art. 3:305a BW. Indien ook het cao-instrumentari-
um was aangewend, was de zaak ongetwijfeld wel inhoude-
lijk behandeld en afgedaan.
Vier vorderingen zagen op nakoming van bepalingen uit ge-
expireerde cao’s.53 Indien de vakbond cao-partij is, volstaat in 
beginsel ook ten aanzien van geëxpireerde cao’s het cao-in-
strumentarium en is art. 3:305a BW niet direct noodzakelijk 
voor het on derbouwen van een vordering (zie hierover § 2.1). 
In twee van de vier zaken ging het echter om vorderingen ten 
behoeve van on der scheiden lijk ge pen sioneer den en ex-werk-
nemers die met prepen sioen of de VUT gegaan waren.54 Dat 
roept de vraag op of art. 3:305a BW in de si tu a tie waarin de 
werkgever de geëxpireerde cao-ver plich tingen niet nakomt 
ten aanzien van ex-werknemers met wie geen ar beids over-
een komst meer bestaat, de enig mogelijke rechts in gang is 
voor vakbonden. Of heeft de vakbond in dit soort gevallen 
ook nog een zelfstandig vorderingsrecht ex art. 9 lid 2 Wcao? 
Kantonrechter Utrecht heeft zich hierover uitgesproken.55 
Deze kantonrechter is van oordeel dat de vakbonden zich te-
recht op de nawerking van de cao ten aanzien van de ge pen-
sioneer den beriepen. In het vonnis wordt overwogen dat de 
oude cao nawerkt voor ge pen sioneer den die lid zijn van de 
vakbonden die de cao hebben gesloten.56 De kantonrechter 
overweegt verder dat niet alleen art. 3:305a BW een basis 
biedt voor een vordering tot nakoming van een regeling in 
52 Num mer 15.
53 Num mers 24, 30, 38 en 79.
54 Num mers 30 en 38.
55 Num mer 30.
56 De Ho ge Raad heeft immers reeds in 1962 aanvaard dat binding aan de 
cao ook kan bestaan bui ten het geval dat de leden met elkaar een ar beids-
over een komst hebben gesloten (HR 16 maart 1962, NJ 1963, 222). Vgl. Hof 
Am ster dam 20 oktober 2009, JAR 2009, 282 en 283 en HR 6 september 
2013, ECLI:NL:HR:2013:CA0566 (ECN/OMEN). Zie ook: E. Lutjens, 
‘Pen sioen voor zie ning bij CAO’, SR 2004, 53; E. Verhulp & N. Jansen, ‘Wie 
zijn gebonden?’, in: S.S.M. Peters (red.), Ar beids over een komst, De ven ter: 
Wolters Kluwer (losbladig en on line); W.J.P.M. Fase & J. van Dron ge len, 
CAO­recht, De ven ter: Kluwer 2004, p. 65. Anders: Rb. Mid del burg 5 no-
vem ber 2003, JAR 2003, 291; Hof Leeu war den 25 september 2012, RAR 
2012/160; A. Stege, De CAO en het regelingsbereik van de so ci a le partners, 
De ven ter: Kluwer 2004 (diss.), p. 145 en A. Stege, ‘De vakbond en zijn ver-
vroegd uitgetreden en ge pen sioneer de leden’, Arbeid Integraal, december 
2001, p. 223.
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een oude cao ten aanzien van ge pen sioneer de ex-werkne-
mers, maar ook de Wcao.57 Een actief lidmaatschap van de 
vakbond (die partij was bij de cao in kwestie) lijkt dus een 
voorwaarde te zijn. 
4.  Kan een vakbond die geen partij is bij de cao, een 
collectieve vordering indienen in verband met 
toepasselijkheid van een cao door incorporatie?
Indien een cao niet algemeen verbindend is verklaard, heeft 
de vakbond die geen partij is bij de cao, geen mogelijkheid 
om nakoming te vorderen op grond van het cao-instrumenta-
rium. Als er sprake is van toepasselijkheid van cao-bepalin-
gen op de ar beids over een komsten van werknemers door in-
corporatie, kan de vakbond die geen partij is bij de cao, dan 
een collectieve actie instellen op grond van art. 3:305a BW? 
In de procedure die aanleiding gaf tot het Unieke kinderop­
vang­arrest,58 overwoog Hof Am ster dam in 2009 dat een vor-
dering tot nakoming van een cao die op grond van een incor-
poratiebeding van toepassing is, zich niet leent voor een 
collectieve actie, omdat van geval tot geval bekeken moet 
worden of er sprake is van gebondenheid en, zo ja, aan welke 
versie van de cao.59 Het hof doelde hiermee op het vereiste 
van ‘gelijksoortige belangen’ in art. 3:305a BW. Ik breng in 
herinnering dat in het eerste deel van dit tweeluik al is ge-
concludeerd dat het criterium ‘gelijksoortige belangen’ in de 
rechtspraak in het algemeen ruim genomen werd (o.g.v. art. 
3:305a BW zoals dat gold tot 1 ja nu a ri 2020). Bo vendien 
blijkt uit een recentere uitspraak van Hof Am ster dam (ook 
reeds in het eerste artikel besproken) dat ook sprake is van 
gelijksoortige belangen als op de groep werknemers op wie 
de vordering ziet, verschillende cao’s van toepassing zijn.60 
Daarbij was volgens mij wel cruciaal dat door de FNV in de 
gevorderde verklaringen van recht ook rekening was gehou-
den met die toepasselijkheid van verschillende cao’s en de 
rechter in het verlengde daarvan dus in het dictum van de 
uitspraak rekening kon houden met die verschillende om-
stan dig he den. Art. 3:305a BW zoals dat gold tot 1 ja nu a ri 
2020, leende zich dus in ieder geval bij uitstek voor het indie-
nen van een collectieve vordering door een vakbond die geen 
partij is bij de cao, ten behoeve van werknemers die door 
middel van incorporatie de cao-bepalingen zijn overeengeko-
men. Lidmaatschap van de vakbond is geen vereiste op grond 
van art. 3:305a BW, maar de vakbond moet wel in de statuten 
opgenomen hebben dat hij ook de belangen van niet-leden 
behartigt.61 
Hiervoor vermeldde ik al dat aan de art. 3:305a-uitspraak 
sinds de inwerkingtreding van de Wamca bindende kracht 
toekomt voor iedere persoon wiens belang betrokken is bij 
de procedure. Het mogelijke gevolg daarvan is dat de rechter 
57 Ktr. Utrecht 21 no vem ber 2007, ECLI:NL:RBUTR:2007:BC2292 (nr. 30), r.o. 
4.3.
58 HR 8 april 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP0580 (AbvaKabo/UK).
59 Hof Am ster dam 20 oktober 2009, ECLI:NL:GHAMS:2009:BK9349. 
60 Num mer 58 (FNV/Pontmeyer). 
61 Om die reden strandde de vordering van FNV bij het Hof Am ster dam (Hof 
Am ster dam 7 juni 2007, ECLI:NL:GHAMS:2007:BD4011 (nr. 29).
nu strenger zal toetsen of eventueel verschillende individuele 
om stan dig he den in de weg staan aan bundeling van de vor-
dering, maar dit sluit een collectieve actie in verband met 
toepasselijkheid van een cao door incorporatie nog steeds 
niet uit. Dat er rekening wordt gehouden met die individuele 
verschillen in de verklaringen van recht die worden gevor-
derd, is wel cruciaal. 
Dus ook de vakbond die niet aan de on der han de lingstafel is 
aangeschoven of toegelaten, dan wel ervoor heeft gekozen de 
cao niet te on dertekenen, kan met het instrument van art. 
3:305a BW de belangen van werknemers (al dan niet lid van 
de vakbond) behartigen en cao-gerelateerde vorderingen in-
dienen.
5.  Conclusie: heeft artikel 3:305a BW meerwaarde 
voor vakbonden?
Door het ju ris pru den tie on der zoek is bevestigd dat het in-
strument van art. 3:305a BW in ieder geval een waardevolle 
aanvulling is voor vakbonden indien zij een collectieve vor-
dering in willen dienen die niet voortvloeit uit een cao (§ 3.1). 
Het gaat dan om vorderingen die zien op het wettelijke ar-
beidsrecht, of op nakoming van contractuele afspraken die 
niet voortvloeien uit een cao. 
Indien het gaat om cao-gerelateerde vorderingen hebben 
vakbonden die cao-partij zijn, in beginsel voldoende hand-
vatten binnen het cao-instrumentarium om een rechtsvorde-
ring in te stellen en zo de belangen van werknemers (al dan 
niet lid van de vakbond) te behartigen. De vakbond kan nale-
ving van een on der ne mings-cao vorderen. Indien het een be-
drijfstak-cao betreft, heeft de vakbond op grond van art. 9 
lid 2 Wcao ook zelfstandig recht op nakoming jegens de ge-
bonden werkgever. Door naleving van de cao te vorderen kan 
de vakbond on der bepaalde om stan dig he den ook (indirect) 
de belangen behartigen van niet-leden of ex-werknemers 
aan wie rechten zijn toegekend in de cao. De vakbond kan na 
expiratie van de cao op dezelfde voet als tijdens de looptijd 
van de cao naleving vorderen van ver plich tingen die ingevol-
ge art. 12 en 13 Wcao on der deel zijn geworden van de indivi-
duele ar beids over een komst. Dit geldt ook voor ver plich-
tingen die niet nagekomen worden ten aanzien van 
ge pen sioneer den of ex-werknemers.
Ook kan de vakbond scha de ver goe ding vorderen voor de le-
den (art. 15 en 16 Wcao).
Indien een cao algemeen verbindend is verklaard, dan heeft 
ook de vakbond die geen partij is bij de cao, voldoende moge-
lijkheden om te procederen op grond van de Wavv. Het be-
lang van het aanvoeren van art. 3:305a BW naast het cao-in-
strumentarium is on der het nieuwe wettelijke regime voor 
collectieve actie toegenomen, omdat aan de art. 3:305a-uit-
spraak sinds de inwerkingtreding van de Wamca bindende 
kracht toekomt voor iedere belanghebbende. Het vergemak-
kelijkt voor werknemers de executie van vonnissen waarin 
door de vakbond in het belang van de werknemers geproce-
deerd is. 
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Ik zie wel het belang van art. 3:305a BW naast art. 12 Wcao. 
De vakbond die geen partij is bij de cao, wordt immers geen 
vordering tot nakoming toegekend in de Wcao. Dat soort pro-
cedures is echter zeer uitzon derlijk en ben ik ook slechts één 
keer tegengekomen (FNV/Kuypers). 
Art. 3:305a BW heeft dus ook meerwaarde voor vakbonden 
als het gaat om cao-gerelateerde vorderingen die betrekking 
hebben op een cao waarbij de vakbond geen partij is en die 
niet algemeen verbindend verklaard is. Met dit instrument 
kan een der ge lij ke vakbond toch een cao-gerelateerde collec-
tieve vordering instellen en zo de belangen van werknemers 
– al dan niet lid van de vakbond – behartigen. Dit soort vor-
deringen ben ik slechts twee keer tegengekomen, de FNV/
Kuypers-zaak – waarin ook het cao-instrumentarium werd 
aangehaald – en de in § 3.3 besproken procedure van vak-
bond FRV tegen de NS. 
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63. Rb. Gel der land 30 ja nu a ri 2017, ECLI:NL:RBGEL:2017:559
64. Rb. Oost-Brabant 2 februari 2017,   
ECLI:NL:RBOBR:2017:3243
65. Rb. Noord- Ne der land 19 december 2017,   
ECLI:NL:RBNNE:2017:4888
66. Rb. Rot ter dam 30 ja nu a ri 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:850
67. Ktr. Zaanstad 12 april 2018, ECLI:NL:RBNHO:2018:3068
68. Rb. Rot ter dam 13 juli 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:5543
69. Rb. Noord- Hol land 25 juli 2018,   
ECLI:NL:RBNHO:2018:6229
70. Hof Den Haag 25 september 2018,  
ECLI:NL:GHDHA:2018:2419
71. Rb. Lim burg 26 september 2018,   
ECLI:NL:RBLIM:2018:9137
72. Ktr. Roer mond 5 december 2018,   
ECLI:NL:RBLIM:2018:11451
73. Ktr. Am ster dam 15 ja nu a ri 2019,   
ECLI:NL:RBAMS:2019:198
74. Hof Arn hem-Leeu war den 23 april 2019,   
ECLI:NL:GHARL:2019:3554
75. Ktr. Gro nin gen 1 mei 2019, ECLI:NL:RBNNE:2019:1922
76. Ktr. En sche de 7 mei 2019, ECLI:NL:RBOVE:2019:1538
77. Ktr. Am ster dam 1 juli 2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:4546
78. Hof ’s-Her to gen bosch 20 augustus 2019 ,  
ECLI:NL:GHSHE:2019:3098
79. Rb. Oost-Brabant 19 september 2019,   
ECLI:NL:RBOBR:2019:5295
80. Rb. Rot ter dam 18 september 2020,   
ECLI:NL:RBROT:2020:8133
81. Rb. Noord- Ne der land 15 december 2020,   
ECLI:NL:RBNNE:2020:4471
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